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Commes – Les Dessous des Cotis
Sondage (2014)
Anthony Lefort
1 L’opération  menée  au  lieu-dit  « Les  Dessous  des  Cotis »  fait  suite  à  la  découverte
fortuite d’un établissement rural gallo-romain à l’occasion de travaux de terrassement
réalisés en vue de l’extension d’un lotissement sur une surface d’environ 1,5 ha.
 
Fig. 1 – Vue du site prise en direction du nord-ouest
En arrière-plan, Port-en-Bessin et l’oppidum du Mont Castel.
Cliché : F. Levalet.
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2 Menée sur cinq jours, cette dernière a consisté dans un premier temps en une étude des
zones déjà décapées pour l’implantation des réseaux et de la voirie puis dans un second
temps en une campagne de sondages complémentaires visant à préciser l’emprise et
l’importance du site sur l’ensemble du projet.
3 Les  terrassements  réalisés  avant  notre  arrivée  sur  place  avaient  été  effectués  de
manière particulièrement soignée et tout à fait analogue à un décapage archéologique
si bien que la lecture des vestiges était excellente. Ces derniers avaient été réalisés sur
deux niveaux. Le premier à environ 25 cm de profondeur sur le bord des tranchées, le
second à  environ 50 cm dans  les  parties  centrales.  Aux six  branches  constituant  le
terrassement initial, huit nouvelles tranchées ont été pratiquées en particulier dans les
parties orientale et méridionale.
4 En l’état  des données,  le  site  des Dessous des Cotis  peut être interprété comme un
établissement  rural  gallo-romain du Haut-Empire.  Son implantation littorale  et  son
importance probable laissent même envisager une villa périurbaine (le vicus de Port-en-
Bessin est à 1 km ; la capitale de cité Augustodurum/Bayeux à 10 km) dont l’économie
mixte pourrait s’être tournée à la fois vers l’agriculture traditionnelle mais aussi vers
l’exploitation  de  ressources  marines.  Cette  hypothèse  fondée  sur  la  proximité
immédiate du littoral, repose également sur la présence de nombreuses coquilles de
pourpre dont l’extrémité a systématiquement fait l’objet d’une ouverture en vue d’en
extraire le mollusque dont l’utilisation pour la fabrication de teinture a notamment été
documentée  sur  plusieurs  sites  du  Grand-Ouest  (Dupont  2013).  On  peut  également
s’interroger, dans cette optique, sur la découverte de deux poids en pierre mis au jour
et avancer, en plus de la traditionnelle interprétation comme pesons, celle de lest de
filets.
 
Fig. 2 – Sélection de coquilles dont l’extrémité est cassée pour recueillir le pourpre
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5 Plusieurs petits fossés parcellaires antérieurs à l’époque gallo-romaine ont également
été relevés dans la partie basse de la parcelle, mais la surface décapée est trop faible
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